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  This  thesis  entitled  Implementation  of  Surakarta  City  Government  
Responsibility  In   Klewer  Market  Based  Management  District  Regulation  No.   1 of  2010  
Concerning the  Management  and  Protection  of  Markets.  The  purpose  of  this  study  was  to  
determine  whether  implementation  of  the  Traditional  Government's  responsibility  in  the  
management  of  Surakarta  Klewer  Market  is  in  conformity  with  Local  Rule  No.  1  of  
2010  Concerning  the  Management  and  Protection  of  Traditional  Markets  and  the  factors  
supporting  and  inhibiting  Surakarta  Municipality  in  Klewer  Market  Management.  Research  
carried  out  the  empirical  legal  research  is  research  that  focuses  on  people's  behavior.  The  
source  data  is  a  primary  data  and  secondary  data.  Primary  data were  obtained  directly  
from  the  source,  namely  Surakarta  City  Market  Management  Department  and  Head  of  
Market  Klewer,  respondents  in  the  Market  traders  and  buyers  Klewer.  Secondary  data  
consists  of  primary  legal  materials,  secondary  and  tertiary.  The  primary  legal  materials  
consist  of  legislation.  Secondary  legal  materials  through  library  research  by  reading books  
and  websites  related  to  the  market.  Tertiary  legal materials is a  big  dictionary  Indonesian.  
Data analysis  methods  used are qualitative  method  is  a  method  of  analysis  to understand  
and assemble  the  data  that  has  been  collected  systematically  in  order to obtain  an overview 
of  the  problem  or situation understudy.  The  results  showed  the  market and  provide  the  
authority  to  organize  the  space  in  the  market  by  Klewer  Surakarta  Surakarta  City  Market  
Management  Department  in  collaboration  with  the  Head  of  Market  Klewer.  Facilities  
management  market  in  the  form  of  sanitary  facilities  and  APAR  is  managed  by   others   
through  the  auction.  The  spatial  arrangement  relating  to  market  facilities,  in  cooperation  
with  the  Office  of  the  Light  CV  Citra  Mandiri  in  facilities  management  APAR  and  CV  
Kasa   Mandiri  in  the  management  of  public  toilet  facilities  in  order  to  market  the  facility  
can  be  reached  easily  by  user  Klewer  Market.  User  awareness  of  market  facilities  are  
very  influential  in  the  maintenance  of  the  facility. 
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Skripsi  ini  berjudul  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Pemerintah  Kota  Surakarta  
Dalam  Pengelolaan  Pasar  Klewer  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2010  
Tentang  Pengelolaan  dan  Perlindungan  Pasar  Tradisional. 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  pelaksanaan  tanggung  
jawab  Pemerintah  Kota  Surakarta  dalam  pengelolaan  Pasar  Klewer  sudah  sesuai  dengan  
Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2010  Tentang  Pengelolaan  dan  Perlindungan  Pasar  
Tradisional  dan  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  Pemerintah  Kota  Surakarta  
dalam  Pengelolaan  Pasar  Klewer.  Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  
empiris  merupakan  penelitian  yang  berfokus  pada  perilaku  masyarakat.  Sumber  data  
berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  langsung  dari  narasumber  
yaitu  Dinas  Pengelolaan  Pasar  Kota  Surakarta  dan  Kepala  Pasar  Klewer,  responden  
pedagang  dan  pembeli  di  Pasar  Klewer.  Data  sekunder  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  
sekunder  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  terdiri  atas  peraturan  perundang-undangan.  
Bahan  hukum  sekunder  melalui  studi  kepustakaan  dengan  membaca  buku-buku  dan  
website yang  berkaitan  dengan  pasar.  Bahan  hukum  tersier  yaitu  kamus  besar  bahasa  
Indonesia.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  yaitu  metode  
analisis  dengan  memahami  dan  merangkai  data  yang  telah  dikumpulkan  secara  sistematis  
sehingga  diperoleh  gambaran  mengenai  masalah  atau  keadaan  yang  diteliti. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  kewenangan  menyediakan  fasilitas   pasar  dan  
untuk  menata  ruang  di  Pasar  Klewer  Kota  Surakarta  dilakukan  oleh  Dinas  Pengelolaan  
Pasar  Kota  Surakarta  bekerjasama  dengan  Kepala  Pasar  Klewer.  Pengelolaan  fasilitas  
pasar  berupa  sarana  MCK  dan  APAR  dikelola  oleh  pihak  lain  melalui  pelelangan.  Dalam  
penataan  ruang  yang  berkaitan  dengan  fasilitas  pasar,  Dinas  bekerjasama  dengan  C.V  
Cahaya  Citra  Mandiri  dalam  pengelolaan  fasilitas  APAR  dan  C.V  Kasa  Mandiri   dalam  
pengelolaan  fasilitas  MCK  agar  fasilitas  pasar  dapat  dijangkau  dengan  mudah  oleh  
pengguna  Pasar  Klewer.  Kesadaran  pengguna  fasilitas  pasar  sangat  berpengaruh  dalam  
pemeliharaan  fasilitas  tersebut. 
 
 
Kata  kunci:  Tanggung  jawab  pemerintah,  pengelolaan  pasar  dan  fasilitas  Pasar  Klewer. 
 
 
 
